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INDEPENDENT.J
"?
í Vol 2. La Mesilla, eV: Mexico, Saturday, February, 8, 1879.
Irafesswnal árÍ8 greatly in demand are the cents of 1799,which beloag to the first aerie of United
Sute topper coinage, and were coined fa
this city at the old mint, which was then
located at Seventh and Filbert street. Ano-
ther scarce coin in the 1787 ceat, which was
designed by Benjamin Fruklin and coined
in Hartford; 1793 half cents are very Tate:
Su also are the silver half-dollar-s made) in
the old Philadelphia mint in 1734. One of
these which is safely locked up in the Bri-
tish MiasetiBS coat the institotioa 1.000.
be able to answer Batiera Bary, we wii?
answer for him, that the company beJidies;
"acre tba public domain in Arizona" i tbe
Southern Pacific, and by aathorit of tbe
Great Jehovah, toe aanse individual who
Ethan Ellen to take Txoaderofn
from tbe British, aad occupy ia tae name
of tbe continental Coogrtts. Siity miles
of the track is now laid, aa.t from the way
tbe company i pushing the rail east, we
think many more miles of track will
befors Congress, if disposed, eaa
Hi t l fl 1 f flia.tllt thjk Ht. . . t
DONT STOP ITT TJLPT&.
hunt flop mj paper, printer,
boa.t strtk mj mm t ;7a kaow ta times are stringent,
Aad dollars hard to get i
ut tug a little harder
I what I mean to do.
Aad aerape tbe dimes together,
, Eamtdi for air aad you.
1 eanaotdo mtthdntlt,
It ia no anexo try.
For otucr prop! lake I.
And, printer, to at out I.
I, too. mint keep prattf J.
And know what t going no.
Or feel and be accounted
A fogy sunpletoa ; ,
'
So priater, dool ja atop II :I'nlrvi yoa waot my frown.
For here'i the year's subseriptiun.'
' And credtt It right dnwn.
And send In paper procnplly
And regularly on.
And let h bring aa weekly,"
dta welcoaied aenHm.
Í
TT C UAKKIBOK.. J
Attorney at law. Silver City, Grant County. New
Mata, Will practice loan the Courts of Law and
Equity la Um Third Judicial Ihainn. a
JOHN M. GINN.
Attorney at Law, SI lm City. G rant Cosnty, New
Milico. WU1 practice la all tbe Cuarto of Law and
Kiulry ui New Mex.ru. Promt attention given to
all fewtKM.
juh i. bmu ... tu asHaarntrttt.
JjAlLA AMIKSKKLTEU.
. Attorney at Ijw. Mesilla. Ne Mexico.
J. FOCKTAIN.
.V
Atiurw; al Law. Mesilla. New Mritoo. Fraetif--e
4u all Uir uru of Law and Equity In ttis Territory
OliLA 8. CARAT.
Attorney aod Counselor at LAW, Mraiix V. M
Will practica ta all Court! of LAW and EQl'ItT la
v&eTrrrllorjr.'ftimial Ilnitioe Wen to Collection.
uSk wtth Um IsoarsanaxT.
YrJtT. --WISES.
Attorneys! Law, MmUls, Sew Neiieo. .
J--
y P. BH !!!.
Attorney at Law, Laa Tegaa, Sew Meiieo. '
Will practice lu tbe lirtct and Supreme CuurU of
the Territory. Espreial attention giyea to Land aud
Vmalaal Ungatloa.
utary fuMie, Laud Agent áad Coarayaaeer.
Koowklu. Ltxcoi h cwxtv, New Matice.
i H. BAKBEB.(
jinreyor. Uñenla, Lincula County, New Mexk.
: pecinl atteutlua glrear to the Snrreytug and
of UueroBie.t Lands. AB btniaeai with the
I'. 8. Land Office promptly atteodrd to. ' ,
vvT L. UVXKUMJS.
(Distkict ArroaxBT)
Attorney at Law, La t'rueea, New Meiieo. ,
rrontt aUeiittoa glrrn to all business entrusted
to Ul rare, rraetkws la all.Ute Cotuttof Law aad
" KUity lu XeW Mexico. . '.
D.XEWCOS1B. I
Attorney aad CouaseOor at Law, lTes,flwMexkw. OfOra ta Mato Mtreet,
Tnoa. B. Catbo. W.Titoakrujt.
.
U.- , Attoraey )
QATBOX TUÓRXJOJfí
Attaraeyi at Law.ÜaiiU Fs, New Mcxleo.
'
Will prartieo in alt tbe Court of Law and Equity
lu tlx Territory, buslnew nromptly attended to.
One meoiber oí the Fina always ta be fotaad at tba
oíBce la Saola F. ;
Travelers, Attention!
: JL . Um Jms purehaaed the plaee here,
lofora kuowa as Sloeaaa Eaurae. sitoated' 55
aillea west of Meailla, oa fhs road to Miter City
aod the west, and tlis aana will bereaflar b
kaown as
.
-
MASONS RANCH. V
The proprietor Informs I he public generally
that be t prepared to reccira and arvoesodaM
trsrellers, and to supply paaaing trail. a or herds
of sutnala with water.
This is th only watering place between the Rio
Garande and Fori Cuintninira. I always bare so
sbundsne of water wu band, wbk b 1 will furnias
. at reseonable rates. . ,
Uy Ubis will be kept aapptied lh the best
the "msrket sffunls.
IhseplesanlndnnjfortblroonsfurBWie4 L
nmforUblc snd secure subline for aoiwisle. I
always keep a good uply of bay and 4Tin oahsnd. '
Trareler win Ind at ray placa ererythlng ra
ajuisita to supply their wsnu snd sdd to their caua-r- t,
my charges will nut be found uareasonsbla
R. S. Mason.
I by the Great Jrlinrnh.Süper Rdt.
Heart Hungry.
Ah, the tor-- n re or the heart not satisfieJ
Toe desire tue tigt.i train of thought aad
plane oí lee .agí I,! 1m not felt thegnwof a heart uufcl, and who bat a
SUtf.-K-T can toe misery of a Soal
tUirai.tig lutaLtíUle ivHirialuBéatan'fá
ÍU4 n the huk f unappr. nating love. '
T le ri-i- .ri uu i. ru4 alkuo-- be see
oftocli't ia to pnaii huuo nature.An nadeitH.iii aud knw.e--' of self,
to beorspri iTt tojud-Uiet- a with char-
ity and t able to dis-
cern their w.liu.i-- , u.t endeavor tu maka
them strong. As mm two leave in Karnre
are exactly alike, no two human being
caá le the same; each ha aa individuality
of his own, and all require a different treat
ment. "' Y .' t r" .. ,,.
:
There wonld be Ire complaint, aad heart
better satiafled, f character were more
carefully studied. To use it as a sight most
deplorable to notice so many persons in life
revolving in sphere unsuited to ihem; were
they in their proper orbit they would shine
as atar of the first magnitude. Ah, baagry
heart, seek for proper food, and yoa will be
at ri- -t ami case.
Do yon reqnir money to satisfy it crav--
ingsí-Hcultiv- ate a contnted""iplrit. Are
you starving for kind word and tendero
try to posses them if not fie a, one eoarce
therw may b ome other. Are you eraving
for intellectual food! that can be bad by
a very little eflprt, a everyinqBiring mind
is willing t give as Waif as receive. . ;
There is no necessity for se many hungry
hearts, if riersoris .would adapt thrreerlveg
more to the taste aud .comfort of ether.
Oaeefa refined nature cannot be happy
with the coarse and rule. One person aan
olrve a thousand Ijeautie h. a tre. wh
anwtlfer baa only the faculty of beluudieg a
tree; one ideality, the other practical. Such
nature cannot assimilate, and nvceasanlv
the heart must Jiunger The cbaracreria-ticro- f
ome natures are' kindness, thought.
fullness, and delicacy, while others are the
reverse, without a thought in common, and
you1 might as well expect a "leopard to
change bis spots," as to find congSiaiity ia
auca amiiture.
Happiness often consisU in mll atten-
tions. It i not alway from Tcoatly
that happiness emanatiw. A
kind word, n flower given in tbe right spirit, 1
would be more acceptable than soatethine'
of ninth value with the accompaniaieat Ot
kindoe. ; ;
We understand that owing toti inability
of J. Brl foid Prince, Chief Justice of New
Mexico, to reach this city in time to aobi
tb February term of court, Gov. Walla
snd the United Statu Marshal have otlcuúV '
ly requested Judge Samuel C. Parks,
cíate I ustice, to pretd. Smiimd,
:
Silver quarter-dolla- rs oioed i 1823-S-7 are
worth llOOeach, Silver half dimes, issued
from the mint in 1802, are also at pre-ruiu- iu,
and ail tSirts tooblsit. any of tl iu
to complete sets, even at the figure of $iiJ
provetl fttbi.--- i - - -- -
; Silver dollar of 1804 are extremely scarce,
ealy fire, soat a knrrwn, lieinif in etistcnt e.
Three 4 these are owned in England, and
are t!ued at 11.000 each. H.tf-.l.d'- of
179Í nnnage arr worth and !hs same
finiré ia j.ffrril for a 179 cent or a - wlf
frnt Aim. .'XotwitlHttantintr theee high
price. u! Ire tors say fhnt in netliní a-- ain
alirus-- 1 they avt-r- e 100 r cent! profit.
Thej uéso wiy that the fictitúnis vaine of
coin has im rrfct 100 per cent.' durinj; the
last Eve jearis while the trnih-nc- y is sliit
. ard. Eiperimeaul ctns arc also greatly
m demand, and the goloid dollar, which
were rrct ntly coined as a sample for the
GucvtBuicut, are worth Vy to the CoISpc-to- r.
;
51 r. Mason hssr piece if paper money
hicli he vnci very highly, a - it may !
riiieil tte eorttcr tiue of our rernWk
Mtpí. iNsixeia about thrre inclu-- s ly
,tw. "i he paper' .at atlC . Hhib brown
w:U ge. One aKie read as follow: '
TH K C E fENCE.7319. 1 ture Prrr.Tbia Ml shall ta ramm lor a
nce tibia tbe poivini-- ! fmii-avlvan-
aríOfdsog U an a t of
made in the 4th rearo! Kinx
Gowse 111.
DU--d tlie lSth day of June, 1TIH.
Threepence.
,. .KnglWh i - i -
Coil vi Arma : , - J. W, Wbíbtos.
On the obne side he word "three
pence" are printed in each comer. In the
center is the statement in clear, Uep type:
Printed br
B. Frankiia and' D. Halt.
The ancient "greenbackWulch is very
aiuable,.wa found by otile workmen who
were investigating tb fnUrnr nf an ander-groun-d
vanlt ht Chester several years ago.
There will ! n great gathering of numisma-
tists m New York. A large collection of
rarafceata, once pnrperty of Mr. George W.
Merritf, of IrviRgton, N . T., ! to go under
to hammer, and some spirited competition
h aaticipated. In the catalogue are sistce
cent of the coinage tj" 1793, which are Saul Ut
im a fio a on the day they were Mued
from the mint. - '
, Butler, of the Senate, t evidently inclin-
ed to impede the building of the Southern Pal
cific in Arizona. On the 14th he submit-
ted a resolution directing the SecreUre of
tli Interior to enquire, end report "what
company, individual or individuals are buil
ding a railroad across the public domain in
Arizona, and by wht authority the road i
. ,. g b!.f " tlie áecretey flight net
. 4
THE CRAZE FOIt COINS.
One Cent Worth One Thou-
sand Io1 lar--Engli-
Folk otTerliiff Cubil-Io- n
Priee for , .
'
complete eol- -
leet Ions of .
Amertcau '
euiow. '
Philadelphia Bet;ord
Perhapa tlie leading numimsti,t of
America is the occupant' "I" ciiitirtl!r
rekleace oa Nirtli Tenth street, in tlil ri- -'
tr. His Dame i Mssmt, mi he has'lieen id
tde pmfesaifMi ír a sotire f year.' Eter
umnu-- r he pnt t Eatand for ciu.lef
nii.nth, ami iiiiiw f the. atir-.kila- f ottl
American coin which h- - had otic ted lu.
ring tlie periutu ten nit-n- In Kolaml
Ina name is well known. laith asa aen-ro-f
olil coins and a wtrtcf on nuruiansatic sub-
jects. During his summer trisit eputa is
an aipearanc in all the Jrinciial tWD,
wlier he ia always Inrtunate in fiodia mm
of wea'.tU who are williDi: aad anzkiua to
add to their atare of o!d tnoDer. T
" Thera is a perfect craze In England for
old American ctiiot," rcmarkcU Mr. Masou
yesterdsyT0 hut the English, are jcreat ra
anyhow. Why, m Wardner street.
Ml London, títere ara nearly ooe iuadred
rotB-storr- s Oelt lnor to one soother. I
ollect complete seU of American coins from
the itnf the rcTnlution, and I always CnJ
(ilcnty ofVusitiiiuers in Eaglsor1, principally
L.irrrpotil, Loo don, blieffield aod Maoclics-ter- .
I sell ixth to prirate parties and to
dealer. Hero is a sctyif tdd colonial coins
I am now making up," , aad the speaker
poiated to tal.de alrewn ítít - Urjre enpper
coioa.
."These," he continued, " were Is-
sued by the btatni-afte- r the revolution,
when they were called colonies " sy
Than he banded the coins up fvr inspec-
tion. All were in a good state efpresenra-tion- .
A New Jersey cent, dated 1787, aboiit
the tig of a silver quarter-dolla- r, was ador-
ned with a bear arxl a plow. One coined in
17S8 bad the, head of George HI. 'on one
aid and, BritUni on tbe other. A Mas
ser ine ett cent, dated lt87, had for arm an
lodiad carrrina: a bow and arrow; while
one of Connecticut, of 1788, bad a bend of
George HI- - bat qualified on the ether side
by th inscriptions, " Liberty, Independence'"
ia Latin. 7". V"
0 i American coins are getting very cre
on thi lr of th water. Among tl.e
(
f I
píete pnwt Dearer fuef . A PriaoB.Poly gtaa eats ftait Lake
TttVimu ujrr laaarewavsrt reKaibre' J
Ta Maraca EmxtW.J of wUrAa
6iarVas ee MÓSTiíhlii'nSflR
tiaed k sée m a iattatk, frote the - i
of prarka ía 55í áck- - 1Ui at H J Atí Caaae'tW rtdir
- ta; Miritr at Win, Svw Mcaarat. H aa Jiku Tiun mmi-- Linn. ' ' ' 1
KjMV ef BaBaCTVeCJaW i
e)a Cot mmm r. '. - ... . .... . - jiVL
dm MOi.7.
Saga f y "7 '
Bate af Aamtatfac.
OwnftMC ani,-....'- . ; '. :.:
.i.
.ia;rWmi muí Cmt pa . .... a. I
Vktrmi yanrt mi ir aw lia rimawwi,
.re ae a aaiav- '. yy
aniñan. AmiMa iimjihim MiiirjjKccrw
Am ivaaaaiirrfHa far p i 't at
ili ma f 1 Tnr tn yrr t
'
'"' QtA. caai. . t;;:Bañacs Iff am ají"
4aieae. t " m--Xian iva rJ.:; """"" ,
VamrijN If , S nnT Pía.r -
.A Tramp Araandtba Orgtk Baae. j
'
,
.; '
- '. j
L-- t TT-- a: lite roJ of tite wod Jy,
U tt.t a t the afee- - ranch of B--oj. IH-- i
Ta. iralci aJ $aa Aaaatise. Tnar yr ,
aaB aftvr ear aniraj ia th Xiia j
Valley we f--a d-- Mr. Itk a riit. Be wa
at that trm laM tannin, j
. . ... .
rmr. tarni n i.i-ti-- aacaa. n mí
ow a laman to alae or tea tboaraad, fm)a- - j
i ma uanil nel f fnwm tbirtr to f;t9 i.." ' - - -
itiMMfciaatt aOBoaul wool. Uti aaiea ol,. t
the past aeaaoa acttnt 1? cent per mad.
tBciu4taj; cartage to the railroad, aai rail-
road charges tVace to PliilaJrljJiia. a a ell
a emaaiáHtiwB for gradiag aad teliiag m.
jS.uce oar funuer !.t Mr. Dnabaagrratrv
warword aad atjd to the a!n and r- -
af tbe díñate an-gl- J t--,
itrectaea.il toéis ta iba, Jaii fiS;oC,tbe'.
oriát i. Ta trade woaa t tiiret to ;
tbe teed, ae B te tbe cititcM. fat aey a ;
rifice foataaieht W ctaJr. TV is ia i
i
.77" V "-- f
he ae fVmKW Bill, rima ka . o a 'j
t , . , I
'
.
t
titemm, raaaot take eirrt aani a i6c
aproprUliua ia aif hy &mm. The !
(ret of th UU ia that lac prsavwrr duaar
lff dau of oatharre -rem asrsce, Am- -m
agí of peenoaa are to W wain at the rale
,i' nth a aoldatr aa orurtaaiif peamec- -
The dtaabM au ariii acar get f!3 a
tta.' A dtaMri ra Brsxer ariii pM- -
aUy get amarags-- , ai tkodifjit ll2-- or
Pi a isaark
Cieiaier BiIVt ba a
fci. k. ;:r'.i'.H 5. k ........
)ttiW, arb-otK- e to the c.ate ia lot bait
whk h bcuiiibita the aarateat --f ase f-- ta
eiiia. areata annraer fur t',- - r In tia
f anean, ai w:lj aotif; .rai-e-r teat
Ufj ataat aead their appkatiuaa timtit r
the Tcauu C'iSc
. by mai. to!ra-- i of'
tiirie ajau . AH pataet aa. the )
. .btlt wi!J I atwle be i an.u iiai . the
proakaM!a or.Jrr. aed the tirnt ratch
'..will Sip k4 to ireat e.'!sL.im:k
ttUiaag aay f tie avxarv
-- Blaimve andCdoiuud
TSff Law aiaiftta of tbr
t Mh!W í tünltciiM íi !iir!t
rraiir t tía-- aáioaeneat 4 tí.e p;a
the gaikry. aad U Seaaw a.! Prfa
Ufar.
rata, B aiae aieid tíe ba!t-.x.- -, LMaissd
carrica tl bVatical Da.rt bánie that
VewoVil PaiKpa ÍTa ta bi. -- Ust Ana.,
whkh was 6rU-- l tacg, ft crk mm
'
"ía,nada is of aa cekaoaa erj. asa .r.aiiads aa of cha hi liblreiajt.
LevdTlU't-l- t
Thi attractive mia.oj U a raa li)at "
UbabitaauT. "
vrsteaoa of ni hoc proptrrty ia the lii.d- - Wnt, tbow tbeir Jaita by tWir wori. Let Tbr Wa4";8gtta Pttt pcaa Vf ih: m tbaa :
' Laaaa miaea a Jtew Mexicn,
injt 4 a aoail-- r of cúrraSa. laid ap ta a ab-- 1 J.Aa Tay.or. Ori-- i'rtt, ti J?tp h;a I? W w6(hog i E.ia.utl n T' ? "ie of m pie aarU baa de-
al aafeaJ taaaa of jbble atocra,-ere- d j scif to J aay .rr. d-- WT.üata is Km wU eatav kea, iarsw. ca gTSawi" i e!"P,J a tíaij amccaa. which lata aasaya
aad hrld tnjnrfbW at se tnp aritb ad Mcary Lawrear har tiooe, ii, iré t hi awwtbia Kauie r.te hke a Maíae k"e !" T 8d baa dwindled to
maiopa aeat, o!jiiBtial wall ofaoiid aad ; op their am-- , úiñit their pro.rtj with Ymem, aad abiae bwa oer i. Wtt ahoaUte, I JWT,ep,J Yet it ia tboagbt4oralde Aiaoag otlter , aíbied rim aad teat h tbeir chiárrt agaiaa the t araa arrry etty littia gum 4 atj,hrt tho,n"S" djr diggiafbavidota we atk-e- l a aeat aaj olUEt.al j deb'ra.fiii pracüre." Aa artvo iike ; aad parry, with a wucdcrfa;i d. rente ' ta 0' abow good miara.
aaiik-boa- r and a lai.rt?B2 tor the mabcfac- - í wkií l aa aa B:-;u- 4 cbtMcc f wtaiaak'-;ai- iwaails Edtuaadat ' -
'
Betratbe
tWni rf minor misdemeanor. Iotead or
edag a ma to the hkap to be supported
by tbe county, the court arada him to the
rrrj piare bad a like priaoa all the court
vnoiil lia arlf atwhuniair and the miBT huv
tkeobü ert their jt due.Ta alaa lajratpk fall f mar.
'
"
DwaMaCuiDtj ald '.l. rH to adopt
" meanire : at Jtt pm-v- ie ama
.aeaa by which prraooa coatkted of aiiaar
aiiadcmvaixwa ruil be aaade atlf ojataiaiB
and aot aa esatctMary coat ta tM Miat for
ataiotaiaaeoel The work-bntaa- t ay a anach
better aMsaaare tbaa the wbippieg puat. La
bnr iaaetf aaataioieg aad that thiaf or otht
aiaraadef confined, coald bave the aaiiafac-tn- a
of ankiajj f,t kia bread. The Tcaaa
Lejpalatare would recet by far ncre
raactaaeat of aarh a
ateaasre thaa area aay pevtina af them
a aotioa of the wluppiac poat.
EDITORIAL JOTES '
Agrteral Caart Martial baa beaa coeea-r.-i
at Saata Fe fa the txval af üiiitary priaoa-en- ..
The OScer of Use coart ara ae tai-iua- a.
'
'
GrarJ.J.r-aoa- : fX. 4. P.Wiilard. .
Mrj. A. Tawer. Jlaj. F. P. Whitehead.
J.S. Load. L ' 'tj.t Capt. II. Rackcr.
liret. Steadnaa,
Jadge Adrocate
i baiag warmiy diirasaed ia
!Xrtín? ovar 3íxo. with the -- irt
Cii taiaartax aodrr the iiawka tiiat
Í se !" art .ed the aad bowW(!t auiae one tell
a wbt it fMe BjfTtJ
i WiSkiaana Ca!l, the aew rtorida Senator
' i3 of the youngeat meatbm ot tba
,
j
tertaiaid by tte b:rh artUu play
I r'l the Ibiad Ageata. Tle pay ba )eea
piia!ed ia Cbeyraa aef jadjrrd raibcr
rrmascrative to the Opera asaa ayasa.
The JTa Ci$ Tiawa of aa íílh t
l ahowiaj; ap tba lefamy of Joba 4 legal la
; fi auw. it cuiau t&at an aacti a
; dearrvea a aeat ia fc Seaata froaa rood
. Isgatl dea t favor the aal- -
; aua of Kaasat City tw Kaaaai.
i Aluamta ba a niad reavit-- r
j Couipialet ia asadt by tasa partie with
i the aiaasgeaaeat af tbe aailr K at et ico.
TvkvgmmrtehndiM set tbrMth the
' M.ait Arm. f t.l ' a .1
"tod ataay ara kat eaure!. Tl VoUtti
' State gwreratweat owes It ta it pkawr iiti- -
i tea to tee that every poatiUe saffjrard U
j tbroaa aroaad tbe asti;, aa4 where aatuM.
. aee of thi kiad accar, to see that they are
J carected rAaa.
t . Wyoming:,
la tbe BBtii 4f aaaary etperieoced ta
eauaasily severe t4d toap. . .
T'a A Lxa gos to the Seatte- - from'
J ,Th fwa State Omen.i. ituta aa.
j frjgjgü a em aot to have tact tí
j expectatwaa of tbe people, especially a par.
1 tka of tbe una It tk...i. t.-- .1 . .
. J
1 tutioa wii be voted dvwt by the people.
upekMa Csssgtesa ta yate by the
F&lvfmatk nrarskes 'tec.
caalbeccaatra' ae to lader that he í
Um friwaproaiiic. ak wt lead e a t
oiiaoa of Uhe taatitatiaa. . Í,
Tim Coraraaaest aWaid aaaid i
i
aatetjoa, bat taailj aad decided!;, pat a I
o. lhe Inatnatioa aa it mom jw
r r m t i í . i
iaaxuea U augma of baatarda Jbc Bat i
i iet ai-- a aa4 a rradaal aanenaatna !
1
pft!T-3- y aooooibathed, arosld ba cllKtuai ;
z . .
aasl a enatiaoal af ta pracltc lur at
heaat a qoarter td a Ccatarv. I
He Utah ornea who caiied na Sfrs lli;- - J
r irciare that ZOJXiO aown ia-- l'tah ara f
ia P!?2iaT. Waat kiad at a satHirvapvai
, ..
.
.l .. l.t..l..H.-....- i
-
.
trachias it tA t'teir ciir-- a ad praviej; Kir
:he orent.n.aT f the Fedcfat Oaxtaraanatr
GigjjgeJi. Casa" craft caa eav! l
dvacer4. tie th:ak if these 5O.0W m--
tura mJ ) tlwuaaa! ati TBcUrtB l'-f--
gvnj caa be ri aiae Uh a pmcie that
piuraí ntvriagta abali cnK tac aiweUaa w:íl I
be aaie. I toe kaa utir at-jm-l mí, i:ke it
, .
'
ua aau w iar cuiwíttb ia uie , triare, a
mr fcraw A4fe fr a jaartrr Í a crtury
íüí.'ií ttrie fFfh cliata'pa thai stt --- - ., 1"- -. "
ip greater UeatU ia a
Incaler iufi jes--- ; ia thetr favor ia 0r. 'The Spnrae Cuurl. úoiia iut ra cit i
lA LSe world dariartag' jaav a.r-- í
raea ll.ca,. o aiutu. it fc cafutce--l if f
the priaiboMi arc mutMg a gie an p!y -i'nat. tet tiara ia the laacase ef.lj-iJ- r f
ixygawy. aol a n a tb-í- r jar: 4
a c-t- I :be devtaüa iasi faílll. I
I
Saata F. ;
With a trae of prrfaa taW biaeaa'l
anca of "Unta Fe t"a.irJ a aetia oa Toca--
day. 2 aauary S tb. to ncat-lc- r the rai.road
istereat of that cuy. CíSkera wree elected
aad .biret deiivrred toy erersl gretle--
otea. A cvmaiiUix aaaafijuÉated ta ciwa- -'
Biaokats with tba Pridest. aad geral j
auaageateat óf the A. T. . F. R. R. C. i
Tbi ccoiLBittce we to intca! o
jbt the raii-aa- y cosapaoy with reXrreace t !
tbetr cotaiog into aata Fr, or kaviag aa
oigectof lraoch road. The rofámittée wJt j
also draft reaulatioe aettia forth the kw
of tba property boiders a aay and all pro- -
ptaútiuea. The peecbc atauc aro repinta ;
with soud arase aa tn the latercan of the aa--
event city, aad ami of geUiag a raiiioad.
Tbw aaore ñ aa traportaat jott . aad shows
that the ImkUo awa uf that aectioa at
altre to tiieir icVreat. Tba traak road t
a bat it wanted aad ajofiey ia' tbe aaiy
that will favor the liae baiidD
to that place. The bra-á-t areíacakalable,
aad pmper!;' bolders caa well aSord ta ia
what caa be raised by very ateas
aad ataka pruvisioa likewtse.
The sn rtoB!Liei are opes that Dea
ver, Cobarada bat bad, aad there is ao argu-me-
agaiaat a wall ceatreTrfyrt ia that
directioa. .'"
A the law bow ttaad ea!y $U4,0n& caa
berated; bat, aa said by their leading
tpeakera, an additioaal amoaatcaa be ratted
by aatavriptiaa. Saata Fe aroatd be aialr-rial- !r
tajared by not gettiag the trunk Iia
A braacil wooId ba better tbaa aot,' bat by
ail ateae tectre tba aiaia road ; tVa --arrii
tba aacieat city of the Mootcxaasat be a re-
tort by 'people between te? tao occaa
fareof aa frwa the JÍfal ofafieep laubred j
f the a rt berdna aftd other ensjífíiTtr. j
, as wra a tw utd; i rom uiacaae ar i iimt j
cauca. la tbi wT a!! í aared aad tamed
to gmd accuuat. Atta$ hia Mrk tf cattSe
we axióced with arpríoe aad n'ieaéare a imr?
IKtrhan hi)E. wüh a nlirrec dtiB tat k i
alaaoat fe "tire erfkM rrcurda of bicoied í
tuck. Tbía, with a bail a dozea gradtd
cuwa aad a pea oicaírea, Aake op the buriae
int. lo addítiiia to the water at tb family
tioiae, Sir. Darie has wi'hia the at four
jeara iuwal by dijió o owatai túdea,
. water at two different p:ce that greatiy e- -
I
bin tn kep hU rt-x- out frara the kotne
jacc w wra asi Biautf at a iitnt;. 1 uaubaa'ail licwa acnaplibed :a f yean, fmas
a anaii betpaoÍD;, by tedttatry, piack and a
.ka aad emoouiicai atteatiao ia beainea.
.Oar otert ta tb antice m át o much to
ieil what laie rial door, u to bow what
baadrd of atbra caa aad tuay iu by aiaoi-la- r
effort. Snathera Vw Mrsi&i, ia a
bath or three fauadred miles, with
an hnfMlri mi'M rtf .latitad. will fcrutaJi
thoanda fjast as good locatjoa aa Dark.
The arty trouble at present tbeabiQitiHU
.A pad, ae rf whom kiJlr! a herder fur
Mr Dict Wttbia a Btoetb paat, aod not wm
thaa Bfíeea. b.ííí from the tow a of Msailia.
It i k be boped that thia chronic and Jer.
ciieai araarxe of New? Mexico, that baa aude
the Vaile of Ue Rio Graada a grare-yar-d
for ita victim for the paat fhree cratoriea,
will ua be eíUtí--r kept aacnrely oa rrarrfa-- i
c or arrvaa) a paatport to die bappy boat-ia-g
gmaada '.
A bt!l.a beea iatrrximctd ia tbc Navada,
LegitUtare to rkeafe "IbijEiiag gaiaea" any
tí iag to nit raeahora. Tb next ia vrue
rill be to iatrrdoce a bid to permit ow!io.
Aberkaaa, whit;. 3.K-V-
Aoterxract, bbv k ;' WL
Caaa-iitb- t ?W.
Eojiih 17.
Iiiah .
bootch fj.
F.each 57.
Itfciaa , 31.
Swia 'v M.
Germta r . . . - - - at
Xexvaa 9
Swedes - 34
JCarwegiaaa aJ
Fafea .
Oaaea' 1.
Raatiaa
,
- f.
WaHA 17.
gaaaiah i.
Bobemiaat - 33.
Laptaadart 1.
JíatÍTí of tbe Uie of Maa
cuabiaatio -
Arizona.
Froai tbe Miuer wa vücaa lb fart that
Ar.aaa'i Legislature ia very barwla
aad detpatcbieg bosiaeat aaite readily.
m m m
Tbe Wtai Laure of M ,taa. i.
jiacwB.
ICapitol News."The Independent,
Lartar from aCr. Barda
We y received tbe foltowine letter from
will be area be denle bÍ! bad aor eoanectioa
wkatcvtr With fb man liumez aHa Arraijo. '.
The dorusaeat reporting to Bve been wrilea
be Mr. Hardee, and fnaod on tbe penoa of
Gorae, eow 1 our uaaaewion a rompared with
th manoaeript of th; fuitowlas letter we wB! ar
that If the two it cumcuU were &at wrüie tf the
ante hand it ia one of the fine! Jot of counter.
; Latest Dispatches.
Deaiaoa Feb. Stn.
.an l l.aciv r.tvv
CompRmeu of "t!aoa Tex. to tbe eitUen. j
of Meadla S. M. a rompletio if diwt i
telrKTapbir oummuaieatioar or V: . MHtafr
tclr;rai.J iuita. j
.
.. aVythe.
'
MeilUS. M. Feb, 3tb, i
W. G. Kttbe.
thmiaoii Tesa.
The people o Meailia areept eutupluaamU of j
the eftiteo. or Demaon; Tnaa and retura rm- - j
trravulation art tbe errol of the completion uf a BI
direct teiegrapbk wmmttBiratioa wear 1". 8 .
mllUiry Wlrsrapb Jioe. Ma tba eaoinianira-T.i- J
twae,ua. proBo -
prox-'c- a and wealth.
Texat 5ta.
Edit" liPinssoKBT
Exrtiage
.
Herald,- - ":" '
'
-
Texaa.
St. Louia. Jan St, A Topeka diasatch taya tbe
anti In -- ail aWnwnl ia tbe LcJiaUuire after
Blbt and up tw II o'clock y
cealeredon Chief Jutk-- e IIor ton. Oo tbe 8rl
ba!t tod lsali maired tí jtc; H',rlo.
Ti: (Demorra:) S; MU hell tireenbarker)
L Inxil waadc-ioe- elected. He I Bow
the naeaiber in ejrviott. Tke eath-ial-eB- l
i.tl BbwaadraV''' '
Cbinaai. JaarySl. A terrfWe Wlrr etpio- -
. :
...! . 111 r In T.
(jaoet jtriatmia Ta BUM a- -. laaantaMMn. I i,r',w "tu',,,eJ--
desU-oxed- aitj four person killed Wiliiara , aBBSBTaaBmBaBBBajBl
Coíiin. engineer; Kenr Brauna, Um, wheeler,
foreman on tbe TolrOo road, and y.a Maple."
tit kv. JtaH'pb Hor wa probaljly fauHr Injured.
j TU roroner" verdict waa "acxiiseae."
V'.ropM JorT?l Tfes oüfnswa sraish
mnt to It amount of over were erred
tbe Uertta National bank, rite dcfRory and
truatce r joining tbetu ln pajwii
fund beWpiajC to tbe city. Tbi UU I
J.i.r. L th reaait of repeal uf the city charter,
by the lesial-tture- . The sarnUhateBbv were
LaUrd b tbe Citiud State court in behalf of
fotviianohuer of city bond h bad peeTiuly
Okla S. Cuid, " I ."
Loa S. Caavc ". I '" :"V "
Mwui, xUtcbbaT Fmbcakt-S,- - 1879.
V- r -
Xiocal Items.
I
For Ml at the Metiil Mil!. Any ' delriBj
II do rcll tu rail t the Will ,
Chan. Harron
Who for e eral day b beea to South Fork
' retraed the ath, luokia quits weU,
J. H. Blaxor. ."....
Ad Soieof South Fork rime Into (own tbe
Mb. Dr.'Blaxer latead tendía- - In eo ta arhnot
' In La Crace. and I lira takes trip to El Pao
ere be reUrn home.
Vfaawrs. Baldy ;'V
' And Bristol left for 8n Auuurtliw aYedneada
Mr. Baldr wife will iwl her larte Mr. ThtTia.
l ile be gentleman a ill take a liicly . lunit
araaad tbe or-i- n r.iiijtc.
aecloa arddaut tauar City.
A butfe wbikcy barrei Ml through one Derby.
hire' Hoc faloon. ioJow. Thr HnvM m.in
paid Ib danr.
TeJWaTraplllC.
To da; the pea telegraph cacimunicnlion jvr--
minted aa exchange ofdiapaU'h forra Brownvfil
' Texas. Ia4an Ankmi.' Irlrii ot pnt-b-
and MraSIav, 5. M.to Santa Fe, working over
gbleca hundred mite Of wire
Horn Siding--.
La to' yoUut; ladle are frequently aera
enjovbifc a a ride through Mvill. May Uirir
ruit be frequent and conducive f much goad
. bcaitu. ;
.Tbo J. Harwood,
The Superintendent of tli Mioiea School of
Sew Mexko, called on tu TburwÜe, e route for
. filter City. . ' - '"'".''
"Dr. J. H. slutr
Oí 31zrr (Mill oo tire Tulerwo U la ton i
to butine. Tba Doctor Informa c that
s law "w element" hi Lincoln i fot fading from
view and pear aad quiet prevail. The par,
pbcruaiia uf war i bcmjr tcbaoifrd for iuitiU
i luaaia of biuiuiidrjr and tba mailed warrior irt
. aduptia aawcfiil poraoit. and turning their
ath-hlio- tu atuck-raiaiii- and agriculture. Tliuae
. abo Bed to a land of aafcty durtug lue "rciau of
1 error" ir returwtua; to tbeir former home,
brhitug aitb Uieui other who will aid in build'
utf up th wealth ad pro "neliiy of the county.
; ." " -
Are fe UiU week : ; Tbc :weatbar ba n ea
. aUaH; rlunuilile: durine tlw) carl par, of tita
. aeak aejatnfei.iu-- tv beai rm nmi na
Wadartd; the cbMud drifted lid
' freeíinjt aiW fliuard. V e famina; baif 4nrb
in tui'k.ius. Tliuidj) bcaulifuV arwia
da; and aopearaiirea ldaralc tbal r wiB have
n more cold and. an earl rtií
í " k"'-
.Weddhig
"r Í
v 'V 'Sí
X va been tbe order of ttie a ark ia La Cruet:
: Jerrel and MteAuieIia OuoVr daujrbtrr ut Mr.
CbrUliAa Duwr. atarvbed I th hyweneal bar
a lib out etrioi; ulaider tbe iliKkieat aiitke,
UiiXiifir iountj Uirvujdb Wt be atreanV arttb
rureat tuwera.' 4. M. Herd, th viliaxe Wk-amil-
niao led to ; Iba altar hanuing widow
wbo muiw'ae dtl pat ieara. . .S ' 'A
MaaaraMaCaU Hartora, .
Uave puKbaacd the propertt kuawa a tlw
Sledd baiidinj; 10 " lili b tbe lnne.riisr.SST u at
- preaeat publlUdnd baiaaim(i(-e- to muke
awwu v.rr eit-n- i repair W proprt j. We
ar laforturd lb al Mr. Noto toteada to roOTert
lb uñaÍMef iulo eoaiodtuubotcl.
sal
Tbe property gold by3. & Crouch Matter la
chancery tu Meiili and La Cruce but tlatarday
, taaettt up 1U butine of the htte trrn of
. , . ....l,. i k J ft.wxveynoiu a urijcgw wa ao yurmnit yj ia.
íiriKX of Mcilla."d Joacph Jie uold uf 8ilvr
City. A nartioa H lite pnerly auotUo, Mesilla
, known aa lb ftledd buildiuir, and pun ha-- d by
Mr. Reynold, Wa aftcraard trafred to
Mrw McCall ami Norton." Tb Hale autaouledj
so auoui j. iA".v
iunair"a .. Hi
MK'reary. from the joint coaamittai p--.
poictcU t etnftttre intn tb capedwacy of
trantferricg tbe lsdaut Boreaa Iroal tb ia.
,wi"c Depnutmeat, almttted
""P"" by loar DenT of tM com--
rai?te in faror of the traoaftr.;...
Committee oo prirtlegea aaJ eiertioo pra.
aented minority rerurt in farof of tbe
treath amenlrarat ta the Cnnstitstioa. pro--
kiliitinjj the diafraschiata; of penosa on
ne. '
The Senate bill to provide for axrtainBg
aettl i eg private laad cltima ia Ur
Hciicn. Wjomiog. Ariwa, ltah;rlfealav
foloralla, theJ. t b to anT " the tj.
t!e t U I deti4 frt the SnUh.
ad Mexw aa Ooeerameats.
ABaeorlmeaM were abraitted to the Sea.,
ate bill f'-- r the cootrrnctKHi of a Rail Rna4
from Gaiveatoa Texaa to point oa the Rio
UrasJe opposite Camarja Mexico. . '
House. -
Senate Bill paaaed far tbe erect ioo of a
military post at 1 Paso Texaa, ' The-- ap.
propriatioa fo that purpose 11 be fiO.000i i),
The report of Üié eoromiatioji appoiobt
fur tbe imrpoae of exanialng the practica.
RÜtVof Tracaferria tíbé ; Ioíaa Sanaa to
the Wr Deroutmeat, i favor f the tnt. -
DEATH OF J. P. LOCKWOOD
Mr J. P. Lock wood died at the residence
of Col. Saw. J. ees t9 Me:i!,at9 o'clúik,
r. M. yr;fniT. the "lb iost. itr. Lnckwood
had larra dtijrrin from thin aad feecr for
(wetitne, km wot take teriotisiy ill
until Jout tea dtj ainre, when the diseaa
CTwned s aaare tetfoas form, aad lie rapid- -
ly unk eatil hi ifferiBg were emled by
ileatb. : Mr. LiXkwooJ had resided ia Maav
U,D rrc,'Trxl 7 " atteotjo
.tht kind friends eonid bestpw.
f Hi foneral arill Urcpltct frora ?he re
Look out for puttsi card races a nae of
th sp-tft- s of tbe lutur. A secnl attempt
. , .h end a postal card arwoaa the-- world la
. . .P "wwr asma, oy a ana ta
. .i a i. a
--
.erire, tag. u . ptawpect
gd of it proiajr sotxeasfal. The aim
was to make tit card do the journey in W
j Alexandria, Ejpt, and at Aleiaedria frooj
XeMins, Skily, where it bad bean tent from
Eajrjaad. Oa th card wa. written as fot-- 1
h)Wr
.,i '.
'
"This xaytai card is inteadect to be mail-
ed around the world to ascertain if the feat
can be acvwaiuUhed in 120 dan. All tbe '
! panic to whom it Has Ueea, directed wtll
freatly oblii by canceUinj the old aUdtr
and reiliripcting tojhe next party ia tbe or
der at mentioned at the fia. Aay posta;
will be willingly repaid, or if tWired a fult
copy of the card wit! lie seat njaw, its retara.
Kindly state, In the space left for tba por.
pote the dte when recriwcd" and when re-- v
mailed. May it has n prosperous voyage
aad a speedy return." - "
" Chas lar'tsUary ba tieea Sent' xtiulster
to Peru. .;. .. - " '
Th funaral wraMjaJnaj
Skhleicber war impoaiaa; aad btjcotalaf; of
oa ia hi posiuoa. ..' , .". V
uii:.!itd msndjiuttoe axiat the city. illa abo t three years wber h"" nprtght
Lieerpoid. January SL Th prir roang d I conduct hmá rawed nm kaaay aran fñraui
partuierti ba uiwkr raaMiteraUtaa lk soievt of i He Mrrre of Ohio, asd" oad refided'
utureaimai MÍrtUe fria,Awerira, Thweew- - j, mialiow dajfricU of the west lor aeT-s.s-
in the. trade rwMead tlut nmrtary Jt rH b eratifyiBw W his rw.
alarm ba ocen crcted out of Ontatto' ra, aod .' -
. , lalive aad frieoih to ksowr tTiat ÍQriB2 histtkruttw IIm tatemeal that the ammaM romemu- - .
! ed auflered from ptewro peetirmaiia. Tbry haw
! reUined TeaterdaT rorrmm h'ieb repute to art aa
j i,ib.A--k upiiotU.- - prtty coaitcil wwpvrtor.
Ütíne we bar eer aren. Tbe following k'Mr.
Hardee letter to wbieb w cladl pae (..
. Valeta. Tesa. r .
Feb, ta 1S.
r.dilTT IxiErtESI'iNT,"
Ue.r Sir:
.
ftcaao doja tbe juaticc
thrnuch tbe rolumn f jour fjper, to aar that - I
have had aotbinj tu do ib the aroondrl Co-nte-
alia Armtjn; I know nothing about liirn
nd rare lew. 1 I ever aaw hire I did wot know
hi Ratee. , t am not reaporwible far hi dUaoneat
tramartionc and if he baa forced mf name to
twindle but rouatrjoieu. be alone (bouid bear the
"'
ronaeaoeare.
, J. - Very Raaoceiftil'T,
Vocr ob'd't Serraut.
'
U tí Htaixe.
; Atfy at
'
Strang
A. il mif appear the 0rht County Jlr.iLi
evpie the foi'uiwinx. "Bed i un d for doser
inubon railroad, anil ala Un-ai-í ttop. 4 hi
a nan' none it oubt to R.re tbe aane warn- -
"
Acequia -- "
Tbe pre nt rond'.tion and mauler of
tbo water erurM tecnia pen to ii.mui. aL
Tbe 1 w atipulatea Utat St rrlain day farnier
sbait báve aatr, Utal in Water tbal be let bt to
llie diiijlii- - at tiiaca, t In U rifba- urh
h not ai war the .' .. The Calif aia dib h ba
been kw t run water B'arly Six daw in tbe
aerk while it only antitied to tlircve. Froai
tiii ia inferred til diie ur. 1 lira the botna
piai-e- in tUem.- - ditrbe arc iaipcrfeet and tw .iue
piare no boxe at nil tiw.ply ullir tí .dr of
tbe dilrh to let tl'e wati-- r out. Aa lmperlix!
dam, aod abeu additiot ai water a M on I
briuk iMur a ail atmir liy i Iiabe. lb
prfcflfr auílioíi'k wiiLdo Will to iotik into ibia
'
matter.
Wedding s
Married : At the Aj aehe Indian
AgvtirjvM'lNi Kate .taoatfruf, daurlile of Uj. 8.
F. (iodlror. nl fir. Appri. of Far Stantiat, on'
Tneartay. tbe4h lrt, at 1! A. hf Jh Srr.
Thn. Harwnod. f La Jui.la, Colorado. ' 1 h
partir, at tney tiart ofct on I fe". jMiraej blether.,
have the nol kird iltr of friend and rtl;ii,
tnd may tbrr aleay .x cwM b oluef aid he
bafjiy"B4 oerwu. f ..a '
Funeral I
Tlie. Ciliicn af Imm' Crrnt are
respectfully invited attend the funer!
of V. Uektt ta take pJact-- tmm the Bk
ery at 4 o'clock thia iflrrti" - "Fmu Mit,
eTcreyhody, al jpwe him a good send-niT- .
. , Feüaary th, 18T.
u Vd! Dead! "
Dead to bwfullnei aad bamanlty. '
Deed to all honor and aelf trapee, v' V " '
IVad to all but Liquor nd it rorrrowa, T
Tbu wa wrapped tbe mourn i Mi t'oak ala-u- l
biir and Utile hr'l if they'l let him aV
on and enjoy tbr lmulawtAi ITord him.
A New Tod agre Stamp
Tlie potffic deprtmertth ordereil
new (wistage tmp lo lc urd oa letters not
prepaid. Heretofore a letter lacing pnMml
and wanting a stamp hat lareti iiM ia tbe
office at which it wss ruailed, Tt pt-msst- ef
at this office then write to tbe ladi-nda- ul
adslrenl, yÍna;iliatjucháHerter
ha lera held in that office for kirn, the pos-'Uj-
not liaviojj tarea prrpaiiL . The ntw
stamp which has jut lieea on I red tindef
th new regulation i put oa the. letter .not
prepaid and seat to the poatrsaster at the
postofüce of it destination, who is chained
with the. amount due, and to collect tike
same from the penoa addressed oa the de-
livery of the jetter. A new stamp ha alan
lieen ordered to he put on tba letter after it
passes into the hand ot the .carrier, who
then lcomes reapoasilile for Jha collrctioa
of the pontage. This new stamp is intend-
ed aa a check opon th carrier, who U there-f- y
prereateil from pocketing bia collection
The new ytem acts aomewbat similar to
the bell-punc- h of tbe street car
.
coadactor
7
Í
WaaUnstam. January 31,-- The n! riÚ tf tai. Joae a 3 O clock P; M. to--
far Ibe --utb d Jawwary t JlHe? ft pr reat j day.
toa wer !5o,su The caá tbe mmmmmmmsmmmmmmmBmmMmmmmmmmmB
Ttoi Vím. rVnAt-n- l lodar laid hefcar the ew- - I
ate the credential of Ikor: ti. Vest rhreteal t i
tbe t nitrd State Senate from Mauvvn. .They J
I were pired on ile a lb Senate. U
. ...... ..... íu.. IThe debt .Uemeirt toaaorcw will ,hw the
(riwirat eaah in tbe t'reamtr 'liaMrad of coin I
I ud rurr. nry a Wee iotore. 'A new future will j
be added. bow ia; lb gormnt wt and , day. The tim at up to-da-y Sew Tear síiabiliHe, - T - Day aad tkk. i the day that th ateamer
Kew Toifc. FrlTiary 1 Tbe caaMblp CaH. j which tot. th mail cootataiaw the card
fornia b-- iay t.k out eeuly head of rattkj-- ifron) jjcw fatt it due at Plyavooth, En-Th- e
awt f on. .te.rn.hip line v they had J, uútt y mmaitig f. It
reet-t- r pfth tnfcwmattoa froia Fnland that; , .irceiveu at !Sew York from Yokohama,aa order tortaddint the imporUtlo.1 of live rattle j '
from th faite Suse had ben Vward by tbe f At Vkbaaia it was receited from
Britiab uveramewt, aad therefor the abinmeM
of iattle will rontinu a furwifrly.
Fria, FeSroary 1. It is belkMrd that Dufiore
wilt yield to the arxrat rjuet of Pre ideal I irevy
tnd tbe a Senator aad deputlea, and
retain the preuiierthir..
BrownarUle, Tax. It is reported that
Stnall pox hta broken oat ia Brownsrine.
. Tk Snuihero Paciflc is now at Texas Hill,
silt j four mile east of Tama, and the work
W progTeaaiejj rapidly. ,,."77.
JCTlrted of rraittL -
Jaeksoarille Fia The jury in the rnae
agaiast the Breard county . eaainjj
board for maktay; falte retara of th late"
CvBrreastoaal elect ioo, brought ia a ver-
dict ofguilij, with a rtwaaendatioa to mcr-- r
l the c f th Slv-rif- f and Jattice of
the I'rac. . '' I ,
'
."
In our Cwijrresttuaal new aa he teea the c
.JjoB of both I ocaat aud (,'uuitrca la rrsard
'srlM etUblUbtol a Fort tt that point The Fwrt
ht nutation it Fort Hit. 1 Jorty tbouaand
.VlUr bbe4M a4urovrlaU!4 for. that purpaac
To point fa Kud aa and a neemU for a geod
Fort and nuildlnct undlaputod. This will ir,
betUír proteo liou tu our frontier, and aaturalyjtttUt In piUtinj aa cad W dcjcrlorj and tbear
r aMaaliaga. ..... f.-- ' - "
The Independent: . - - - star VI VI Editorial Brief.twenty Eur reata, while Dawes. Ferrv an.l
C'.pUin Thomw Blair Utt II ia conBnr
mant at Fort Columbia, New Tk II.rl.r,
on a charge ofbigam and forncrr W-- .;
A. T. ud 8. F. In New Mexico.
A!ll0 ' iweaty cruta.,The com-
mittee S. fairly deluged with telegraaaa from
.il over
the country . TVy a. that .itteeo cent.
L.
LAND OFFICE NOTICE.
cerely hop. CVt. B!wr may enh out .".f hitHM uuiUm w, be iwdTBe&AjtW ofjaanary contains,letter addressed to Hoo. W. B. Strong
of the A. T and V s.;lu , B.., -,- .uiu ue a hardship t tne
tun-Ji- n ail -nglit. j
By a recent treaty lietweea Spain and
t . Mxnorriri,MaaiMJt. tM.
.
Jan. lo., ..... .DJiing ma would tend to
IU.I Road comi.g into Santa Fe. The let- - l.re L,! .T ."Tf.t.i
v.i UK wmoese are allowed all the priri-leg- e,
la CnU that Me accorded to other
f
Secretary 'Sherman thinks hi. r..-.- n-
ter te coached u ood Inngosge .ad coo--
Ui iir.KE.jt n - Josa (.abcia. of th
f March. Mrs. and mi jtuniu. I
to the tW.le. Seit to the entire removalf the t4 from tolaec all távor a aw.il ttxlike tt MwJikély to4tetlopted- r- opeiatwn .hw wilt are to the Government parmeait fa aaHt land iha MTrf th.
í rfj2Líi íí..Wawrtrt,t I, rwLTi ÍkÍ. .'ob J0,"''l d Rang
... anug turn or 7,1300,000 annually.
. A ptcnifer train natlwt T ...t a ve4 Lock.-Teíaá-SJ- ent.
ueiy atts just vim the people of. Stnla
Fe, Md &aae rrMtf rrirt. Thé buil-
ding of this road through New MexicA i. aa
ovident fact hence the people of the
ry, or New Mexico is to have road.' JIjw
.lLFItLfe'.ripW of theterritory offer luceateot. that the muta
trunk through totcity. Jfooawde.i.the rut benefit to that, action for thed
Railroad recently slaughtered thirty head of.Ti. O . ... A Zl . "1T10 letKuneni ea tor 14a itc oeaiie nir tne tbird time went tato
eiecutire aetiUB resterda mnriim. t..
-- p. 'M
rtt
A "a
luentteaomiBaJiiwaaent lo by the Oor- -
iq icat man nine McuBda,
Las Vegas will too0 4te the principal
thippmg (mint fur all New Meiieo.
Santa Fe is becomiag great)
"
r interested
m 1.. m li I -
eraor mod arate without m.kimranr confirm.. wcea there, and rn all . probaltility aiioes. There apjwart from tint action tomere it not a uiaseating voice ia the aa.tfrr. lk ltween the Erecutiie andout id tbia letter it further atated that ogr - .....o..oH, .jucstmn, and bfg meeting,fiery speeVbc. aad resol Utiont are tent 61,to ealia-hte- n railroad men ar t tlH.trcitixeaatM reedv 1 hold meetings andgnnt bonds on'lrlia!f of tk. ;
aia cor,t8tnwal adn.r. It aeemt to u
that thh, tluo- - U, quiti fv enoasrh
nd tltat the Oorernor iliould reform hit
nomination and send in thoae thi wr.ii
and reuuirmt-nta- . Ifonralu
XOTlCK Is hetvfrr rirea that a kearlne ta j,Vk ".esl'ler and Kavrin r n .
""í ta dar f FeartuuV ÍcTm" 12
ah'' S,í,,,'',,u, --TKiwio ii-X- .t.
MAKUKOBAEEUTeeSrer. '
hegua her --wiwl work" a' deca.1 e.ri;- - ,
nag with n,tejrfJxxtfTr ándito
--hrrtheime guaranteed 1,. the Tt,t. -- ... woo Id bare hern better for her.i be acceptaole to ibe Srtiif. ' When BotMiaiwnwn is now free from iteUi or take ui
.won, are ,,, the Prp,ilWti , th1ud all other tU-- which may he deemed --Onsrrea. has patted the act annullingthe --Jesuit Bill" p-- ,l
., ,he Xe Meii- -LniU-- d Sut- - of wl.kh ar o. acceptable to LAND OFFICE NOTICE,tue acnaie, ia it usual fur him to withdri co initiator last Winter.
T a.
"
--
" nmt tut will meet urowa Mtntaoaret and Otero. Sellar
wim iu
.ppnr. It remain, to I-- & Co, are traatferring their ahim.W bnw- - r. . LAsnorrH E.
A .
' JU-- J1".
whether G.nr. Rlrt, w. p0rSue a wmiirr
auvreaole.
Aa far aa Santa Fe, and said county are
williag to ente bond, atl right but to placein aecurity the entire territory, or tas thelands of th. territory to pay ,d -ml,
o. all wraog AH of Kew Mexico would
rejoice ia Saqt. Fe'i prosperity l,t to hoodthe territory (and to guarantee Paota Fe
county lionda would he equivalent to bow- -
riy ia the Sprtag will
rmliably ranafer tlir entire buainei. toinrtuer persist in previingthe claims of th ie who are not acceptableto hi cunstitutional adrisera. '
at egas.
. firm. i in . L. .. . ... .w....,..K ,PII ,nr. nti'rojlft Wi'l 1-
'""l.l. ..... .r1"" " wmiin sixThe Ottrii--b of the Pampo. i.aa egas tiy the first of March.
ft '- -.. .. e it inter nas leea u.uauaüy acrer. . WiriitMit-(-I It mraMA.a. t 4 .TJrhea,or enrich (RW
.WrúWj.
mg; ior mat pr. intf would ia .11 pro-
baltility mar that enjoyment Whatever
the T"plejreeUy interested ontd do
eeww perfectly ijtUt. raise money by liond
or euWriptioB a they like. Tet let thebood. lie such ss to I easily ratted wííhont
wwmun ,ua ti,e r,,Bv.4u, at loasof atocky ne oltea ti la sret ftKki crowing MrtH-H- . at bit .. in thlertltary. af. rraW.f '"';. ti I. deek a. .VaM submit ÜIr.Mi.iuer.i.le. Some of ..ur exchanges aiM Btire heary l.e, , illfD B"eri..r pitin.. Sim.etinies heed.lrM rrfth.-ri-f.nnKS..- f the Pampa entine
these birilt will rontinna ..ni. ti. t . ..i. u".oitb part t rew Mexico. GKO. U. BOWMAx, Regtetarrmoarraiwineat to land or péraom. We
Tlte Las Vegat Gamtt cemn ta i.t.- IC
Mtrircu to a arrea column 1,, Ti.;
' awiiiurthe train approach.. A mmnent m- - re oithe line U ttri weil wuh thHr bleeding and
JiMjrled bodic. Mr. White repeat anbit tj huntera p,ip which nrny beIKteibly true, and it. at .1! treott, . goodillustration id" one habit of the biitl. a
Hia tport.uxa wacustnined to resfrij-Jiet- l
cut ñllt ..i .
IUBt p.jicr ha oor congratulatwas. a.H
may it. pnyrtirenea. meet a proper re-a-rd,both ia estimatioB aixl nancea.
' ertily concur in the att of the letter d-- -
dreated ib tmth it palpóle aad in do man-e- r
ow i-- i h thing.. Tke trade atoae htiMbe aa inducement for the nm with . atroagproll,ihty of girino an ímpetu to a point
3h'i'l1!'ej3r keAlarjps citr.The people are .lire te th qaearioiodthere ta oo oVuht but there !witl te i gvdeffrt made to secare the road. 1 eeede.1 ia catching one. In high glee at hit
uccct. he iirorwaÉetl i l..k i.. .
l!iÍJl'yíti11naent Yl.ytheMethani.-- . of Uiicago
aremcet.hg ufa great cordiality in th, fitrof Mexico. . T ...
On tU 23ult, the, mle ,f,mi, ,lUi7Kit,., of of AerK-.- m:,B0.factura which created great intere The
; ' im vingi wim
j hi. leather jfiitlle to rprtt iu flying (lym.Unity for Ui Ileira. m Speak Out 7"' '"e "!" aowanatat to contemplateW. capture aad enjoy the anaal whiC Tlie
cigaretw ia made up, the match
H. A . Bradford, of Lake Cífy, Colorao, .wpuiatcm wM treated with t..e hiirtieat
..iwauoa. rreaiilent Diaz k..a.l ....--r, .o .ear. aomeinin of; the relatirea
..,ea ine ngnt rea.jf to lie
.truck, when wiin an appropriate recch, whichHappening to lift hit Jmi... u
beholdt to hit diwnay the rhe. , ring her
. ' .
'(. .1- - a i "a
was responuett toby mea of deputationThe American visitor, hare been reM.
y oor neigl.lior. with distinguifted co,ir- -worte tliaa all . carrinc off with h.- - hi.
o, Amoa winkle. Vm Winkle once
!Ted io Sum. Citj aad ha. relatm
iag her. aow. Last week he died m tead-ne- ,
Colorado, , lt ralual.le mi.
"8 proiwrty, whi. bit heir, shoald lookfW. Before Van Winkle', death, Brad-fo- rt
earne.l from him that he bad tel. tire,in Wm City, lt n.r he cm not remem-- r
the earner Here i, . bo.BM for ome.
i ne visit oi the detMif atúm t. w..ificeat ailrer llt--ZV -- T Antrim if t,. :it . i .. .. ... pr..oa.nj reouit la much gtitid toOTxi. vrr tiobtri tin ífn"l:7V:lli:''the fkduttrial inttrests ,of tint two rountrie.
One half of the hunt
Reso r Cchtkb In Reno in.i;..:..
-.j.-v- wmi
,f Uommsrr Kansa, ty.
Ni We woald tta f. the beaefit of all con
"uitiare in f.ror of traatferriog the Indiana tola til. VTmm J....-.!- -. ... A.-n- .J ..X . ..j,- -.j cor rntreniion of . .....temed thaj, Amo. Vaa Winkle deceaed , .... iwuuni,, uieir renort w..n cutter, testified that he w with Reno"JU" erere oa tne ' I ad i an Hon."
...j tn me wood. wlnce the firinwne twia brother of Jatper Van Winkte now
reading on tins Bmziia Grant, Jo6a Ana containe. aererai truth, which ConirreMmii. inmant were at first out .if ran.m l...t u.
.. . .w.,., uo wen to conwder. The followingc""7' U,J " oara V. Catad, wife f raTanc, intotha wood,, ,B,i when Iieaoici irora weir report throws aom. i,..na llú nnwiii i... . w.morew mey loil.wed firing. The soldiers
emdcon.i.lerabfy fnghteneik Be heard-- o one it found with th l.ij .1'
"n'M Ee,.,--i. hi Httrr, P OMeitll. w Mélico.
CoU rado paper, pleaae copy.
A.y inforiaatioo' to either dilreas will be
ibankfiilly received.
WUI w
uenr that the eiiit. ..r . l ' , toe Drag which hé then believed Wat Cut-te- r,a tntiiicion since rontnrmt tr-- .....ui,ii ifaou areriailtle on erery page of manage-mea-t
fur the att acore of rtra .
,ij
. viate'itlie fighting force of the Indian rillaire at THE BEST."
u,l"J--" numircti. Uitln't 1mií... it., t.flgr.Btve th.tr.udaand"M deflaat Ure dian. could hare driven one hundivduieir perpetrators liecnme. h.t it - j .. ...
' The Tax on Tobacco
The Senate Fiaaaca r.:.. r. .
...... iron, .ne ximiier, provi,c fh tt,.r
nan pleitv of .monition v i
" ' nag eiitt composedof ontractorvrmployea dt bureau,' andmiunm: n penBCt--g thl Iatarnal Rereaue bill as r.pidW astun,U n r .l , .
Pnyoe ef the fifth c.talrr testified ti.. . . fi nmmmmmt.- 'A '''distance by . measurement front the placehereCwtrr wa. killed to the .Reno
oa the hilf. it V-
-j-- tonas
oat hundred and sixty yarda.
--
.u., mm tnnueotiai person, outside
whnee object it to twiodhi and tlefraod both
government and Indiana. Tho rpiaW
by the on.Wgned b that these
fraud, will ftereret, ere1i with thé moat
vigilaat aad acrqpulout honeatfy which canbe brought ista tbe
.Bagemeat of the la-di-burean. Imuiua - ii.-.- . .
r "i "te leaturr. of moat inter- -
ttUth. tolmcco uj. Tl;r. hare ee,
oTtÍ0"rftnbe0me gtOBthe
repreaeaung ererr braach of
tOat mu,. A BtfIr effi(rt h Bdét hare the tac reduced to.i.teea cent, andthe prospect aow is that thU will bedona.
The latest caarata of the tinwitíee make.
e ember,Ka, w b,,,
lwiatsaHiÁl!z!i ., vanTh. Senatorial Wert in K.bsm ., aif aa-- l af TírSíiZl'íw ,warm. Iog.ll not withatandi k.m u.i(aot h.t oppoaenhi. not th, itmti
,mo,g wUmi,
" ; ""ere Hie metlindor ayttem of that department - are Sn.de- -QUatfl to nrerent lu. t. ..
- e liaasat Cily Ti aecmt to h... .h..he office &XTJZ!Z track, but tfie opposition to Mr Iaeall. a." --J." w accountawiiity m dettart.mrot it ant c oae nn,.k ... "?-t- .T . . .m reuuctioa. w.tron!renogft,tilt!,,
fr.10" " lu' the tegitlatare. I
ASorUI Star- - qui $d v $ r ti s t men t s.The Independent.
,
-- Yew wouldn't think to (ot.k at me that I
had graduated at Barrar d," said a hopeless,
scapelesa looking tramp to a maa ia front ofA TJemlthy White nan Seatenmd
t b Whipped.
The Virginians la establishing the whlp-4- g
poet as M initrutneot of tern to keep
the negroes in order, over looked tin fact
NAONAL MAIL
: AND v .J".
4RAITSPORTAT10Sr CO.
EXPRESS FORWARDERS AND CARRIERS
the American, yesterday. ; ' Í
i
"HariHy," was the reply. . í
'
"You wouldn't think that my fatlier as a
United states senator,- - and I raised ' ia
the midst of wealth, snrrouaued by all tha'
credit coa Id buy."
Wall, no I" : - - """"" '"""
that it wight happen in mme districts that
the colored people would haven majority
And torn the tables upon them. Th's has
or THB
GREAT SOUTHERN
Overland Mail
Santa Fe, via Mesilla and Silver City, to
DIRECT ROUTE TO THE EAST!
ll::i FARE TO ST. LOUIS S 1 00.00.
happened la A leisndrrv Virginia. There
eobved Justice of the Psace has jest ten-
te need wealthy white man named Jaraea
" Duncaa to lis whipped for petty larceny.
The sentence would have !eer carried into
effect ly a colored constable had not the
.case been appealed. The case aroe out of
' disputa m to the ownership of some ice
vat from the Aleiaedria canal, one claim-en- t
accusing Jh other of stealing a lot of ice
worn, tv ata. It happens that ta that dis- -
trict tlie colored people elected a colored
Justice if the Pi-ar- before wliom thia caie
as tried. The J tice fon ad tbe-wb- ite
.capital it gaitty "f Isreeoy. ian' proposed
to administer ta him the medicine the
white intended fr the colored people alone
and sentenced hint to be whipped. Tin
case it mrjit ndtpg on an appeal. Lo A- -
'jttu Sur. ; ;
Dar now J the prmiJ State of Virginia haa
produced an anomaly.
"Von wouldn't think that L liad traveled
all overjumps and been frequently mista-
ken for a Rooshiu count by coanyseera ia
coarts." , - í
The man whittled s low, soft strain. . '
'You wouldn't think that if yoa era to
losn a gentleman who had toached glasses
with Lonis Nspoteoo in the Bullywards, a
quarter, that he would be so lost to all the
instincts of his raising as to neglect to pay it
back at half past trur tHis afternoon !"
The ruin looked more doulitful than ever.
"I "spm-e- so,v said the distinguished itin-
erant, and there was a shade of disgust in
liw voice, I thought from the limited sup-pl- y
of brow which enables yon to wear a
ail aad three-quarte- w hat with comfort
that you couWnt distinguished between a
maa and bis clothes; that yon we're a living
illustration of the timidity of espita!; sad
were of the rulger kind which hsint got the
soul to appreciate a iiaa who has mingled
with ttw gsy world as its lrsdrr : flit you
hadn't the sense to see that I am traveling
FARE TO SANTA F-$4-
iocognity, and dida't wsot the quarter any- - jF S. Senator
PROPORTIONATE TO ALL OTHER POINTS ON tHK LINK.
FOUR AND ONE-HA- PAYS STAUINU, AND i IIOCBH, iX RAIL TO T LOUIS; TIA
Atchison Topeka & Santa Fe R. R.how: that 1- -But the man was geTheiraiRp lookedrAfter the longest and mostjrwMt'mgew;
after him thoughtfully a moment ami then
murmured : "And yet thry said that the re- -'
sumption of apeciu Ttr.cnrs would bring
better times.'1 r
Xo rmnpleteii to TK1SIDAD. COLORADO.
Cnection arc made fur pMeajrar, Express, or f FrwUl, with all imparUat poista ha
"NEW MEXICO, ARIZONA, TEXAS
CALIFORNIA AND MEXICO
i. B. Taicn,
rrendaat;
3. . Loao. .
Special AaL At ImlU.
iet ever witnessed in the state, the Legis-tstura-
Ksosat. oathe Slat alt reelected
John J. lagalls Taited Sutra Senator. .
Tli Kansas City Tima with iU character-
istic energy took the lead in the opposition
to iRgslla, aad at one time it looked very
much as if the "tnckey.old Senator", would
J shelved, tout just at the time his oppon-
ents felt that his defeat waa assured he pip-
ped fn by a "small majority."
That Iagalla was not the choice of the
V people of Kansas for the high position is
. ijnita cerriananbjse!eotiojijs ane)jefeSi.
't. U. WoouwoiT. ,
Secretary.
J. E LEVYAgU UARINAQ BARELA, Act.
ls Vfg.: r-"
The people of Las Vegas, K.' M, lichl a'
railroad meeting on the 30th of January,,
passed resolutions eiresit of their cosd-deoc- e
in he A. T. and S. Hallway, 'desiring
the mad to come within its limit, and re
-
Maaiua, . MLLas Crarsa. S. M.
THUOUOII TICKETSTbat the cithtms of Las Yvfiss, in mass t
meeting aasenibleil, hereby offer to secure
and donata to the ssid Atchison, Toeka sad
Science oí the MIitiral iiawer wieldrd bv
railroad corporations whew their interests
ara involved. Ingalts is 4nowa to I the
clitwpion nf J- - Good's interests in Kansas,
aad the latter gentleman had his agents at
the capital of the stats who "Spared not the
cash of the principal" in securing the
success f John Jannes. .; ...
Santa Fe railroad company sufficient grounds
for depot, side tracks and necessary build-
ings, within, a radius of a mils and a ha'f of
the plata uf, lower Ana Vegas, pravMed the ésillá to St. Louis,
Railroad eompanj'riT! esUblitó depH
thareon."', - v- - ".1 --A
tfTONLY 8100.00
HESILLA, , II, TO SA1T ANTONIO TEXAS
Unítód States 'Mail Stages,
Two Thousand copies of Qoveronr's me-M- ge
was ordered printed in German and
panish and one thou .and in Bohemian.
.Tbe Governoi sent in meesage regard-
ing the purchase of a life size Portrait of
Davy Crocket - ':.
Mr. Frost of the 'Legislsture reported
from enmmitte on Privileges and . Ilec'ioos
of contest from ?5th "di trict, between Isaac
Malleus and 1. P. Hague; the latter received
749 votes aad former "tW, therefore favor of
seating Mr. Isaac Mullens the cante tee.
adopted Mr. Mullens was sworn in aad took
his seaL
The CWnew Jlnst Oo.
? "The Chinese must gr Mcry that is
f iieard not in t"alifrnia only.' but the whole
world over wherever they have settled in
. considerable nnrober. Such ia the case in
British Columbia, New Zealand, New 8.10th
Wales, Australia and the Sandwich Islands.
--They cwme to theses countries without wives
wfamWiea, Welesely paciunl togatiivon
Uie cheapest fowl that will anstaia life, ave
all the money they can withavUw to re-
turning to China with their earnings as soon
they can, and, leing thus enabled
'
to work
t lower prices than the native workmen
possibly can, soon obtain a monopoly of one
department of lalwr after . Uw, other. In
Hew Zealand they have been eat to work
apon the railroads, but have been driven
away by the white laborera In New South
Wale the cabiaet.making trade haa passed
atlrely Into their hands, and they are tak-
ing the place f white cooki and senraota la
.the bótele.
Leave MESILLA t 10 A. M. Tuendaya, Thursdays and Saturdays,
ALTERNATE TRIPS.
Four Horse Coaches and Two Horse Hacks
' '"
-F- OR
(
Ban Elexario,
Qurtravo,
Socorro
Beaficklib,:
' Stockton,'
and FtOnnrh.
ElPaso,
Ysleta,
Davia,
Reorganization of tbo Indian Tr- -
t
: ritory..
Washington -'-The Senate Territorial Com-
mittee closed the testimony on tha qneatioa
of the reorgaoizatian of (ha ladina territory
thia morning. The committee will com-raea- ce
the preparation of their report at
once. The majority are said to favor
rf'-f-.T-
Elegant Four Horco Coaches From '
,
v--r-; - Benfickllri ;;;;
T rert MeCsvltt.Marasvma. Hasam, rrelcrickstMc. Knerne toa Antonia : Galmtoa aidUatm, an Han Ant4nK x. K.. to allpuiuu North uxl KaU. A H Fmo, eouaeM
villi CWm fur Chihuahua. Mnxxi At Fr CmiHta wila Cbutas- -
ler aixt Adaws (man ta Far Wna aa4 , ,..
TEXAS PACIFIC R. R.
AtfFrederirkshurg, tally 8U(es to Austin sad lavnnnsvioaiat, A 6aans Soavaaaa:.. : Kaawt. ..
Isan 0 AL'STHt ano SAN AWTOHtO Oahr 75,0fli Ornaa Fuscas in raoroavio
KaUira (rips, to all poiaU aa tuga Uae, HALF FAKK. MiaiaUrs, at all aoaiaeUaasliALI fAIUL
Mexican PwftaJoa Bill.
.TThia bill i ieWáefeete- - iB' the House
ad Senate. Sawator Edmiinds offered the
uMlment 1o give to every survivor of
the war of the raUH the sama patistoa
the bill proposed to giva the survivors of the
MesJcan war, without regard to ths oliestion
Senator Bruce, of Mississippi, has recently
invested "alt his spare cash in live stock, and
Is now looking out for a ranch in New Mex-
ico pa which to herd tlicm.
of physical disalulity. This pat an end to TH0S. J. BULL, Agent
Mreiua. Aagust ittfe. ura4be btO. ' ..
un v&.-vv- --1
I S5iülJ3afQiiEi:.EDELA;MESÍLLA
,
ActstíMaáes..' U i 1 ferrocarril.' couTocari otra junta y alli prv j ttalara i na Informe del exítA que ha lea- - i
ido tu mitmn la pratnetai one lea hu F
mciwia niNMiii para 4a oficia
telegradca militar L-- este lujar ata dado
eutsra satisfacción. CooTracoa, cantar?
uiisioe isiruroequl te puede oir bien a
na farja distancia. ;
1 Betntísta ."" 'r'r "
Jerrell se unió en 'matrimonii eoataae;-rit- e
Enalté pL Ambo de twCrú-e- s,le dwwoi i in pareja recién casadaidBra J psperK a Hrmulo d
c "
i - ,.!'... ". f Bo Xa Ot Me.- ,r Kvwre ateoet
hecho y condicione que quieran imponer
loadé la Compafiia da ferrocarril. Ete
proceder ea en pato dado en la buena
o at vxlua Um ciudHtlanos de infla,
eecia te anea en aaatener t'tjrudar i loe qua
traten do traer el ferrocarril ai--i, no ime
cal dada que a no te 'seguir In quedofeamoa.' :" - ' "
r.AMINZAXAR,las ruiH
J Wimaí teeirttemíñta cerca daLoe& vv Central
City están causando coesidarable admirado.No podemos darles e i nueatros
haJJu
....1 "VJ1 ' " teLa JdbU Respecto al Ferrocarril." iu luium íes uiragi oa- -
tuto, . '., ti Triboae de Cbtcaeñ dice t 'IZm
.Ill..
: 11 I . i... . . ."en Ñ..- t Abarrotes por MayoiTiempo era laTefl.fi Mesilla va
roliitreaadoeoel férracarnl de Atcbiaon.
Topeka y 8nta Fe, que ha ijdo aol.rv el
camino y examinado el fxah de r au lermino,
dijo el otro dia qn ahora ae tala haVfon-d- .
na asrimenwra pera Iterar el fenwami
lux pública oa
.periodic
n ti idiOta'a Ingle"
i iu tres ue i urae, lavo la.
gar une junto da teclaña .( a tMad en
el éxU U I4rk 'ÍerVáAjá,MdaBifo
M IUr preste AtJtKoi he (w ag.ciantet r peranaat priocipalea de Saata Ke.
lij:ta d turnar atedidae oara t
. Eiaá eataraiaaat
Jíl Coroal
Rnervn . hj ,w E0e tendia- - hu la cou del PacWco por ua camino ( raitah)BWa rtoa.4 mueetDigw qüe el trtT,crrii ,je A4. mum uo mas corto que ior rumtxi de Santa
rey ei roerte X urna. Et exteni. pro- -WhÍBgt0B, D. t. 1 7 ? """.Topvka j üaau Fe, toque eo eaa
,nee trayendo le AIiao.s eo dei., ' ! mnu,a umr, C or ne 10 mUlm al. sudoeste He- - Pul,ln, r..N aero Méjico. La importancia de te .
iirectameote al ueate hasta el Ktn Ool.do El Lloro: Colorado.
ti
b un ranao ra Silert4, desde attt por el
l.-a-
a esfioa de Colorado y por el punió tw
l wr de Nerada y el fsao del Ti joo, cm- -
to pi ios (.abitaste dé la ciudad, fue nia--
niftrstada plenamente en dicha junta por et
infere que tojo Uxnariia en participar ea
ella-
- Todo saben niny lieñque la tiudídde Seou Fe tía ferrocarril, cuando y ,ya
penetrado a- - nao otro puntos dl Territo-
rio es una ciudad perdida, arruinad y poes- -
Caaliareato natra oficina s el edifki
de el Tesa Pacific Hotel en dood estaré
mw a la ordeo de el paMk. , ; tr:
.Naextro "
Amigo Tirj.. S. W. Lojd nw fanrero ca
una ráiia.,; 1 turn infamo que ooafartidade MejiMBot lelRio Bonito hiTieron' BOa
guerra kical coa 1 Apache de la km a da
p mando con el Sur Pacifico en ó ren-- a de
BnkersfieM, Odonulo. Kaestm Inf.wm.n..
tice que lia cta.lo rB tcnot tn, t,Untn
no encomio umun
Tntaroau.
c n Hwaciea us lesrentajosa que su ! oosiacuio arrio quedecalrutenlo comercial y material arria ine-- i 5,nd U r'iK w d te proyecto. El
Titate. Su actual Importancia como la troya, será de na angrata
tn.poli del Territorio se acá baria intxm mu í Hilólo oue el ferrocarril d Iaf tu Teatameatart, art thf CkatlM aUniaaiM.Sfrairrrltn lh.fi 1 .
Los "
Molino de arurar
Teja. 'w , V vN
están 'auntentand en - . , , j - ' JGrande. Este Caballrm rm.
aNend leelUdo lea v.tZl Ü" 7
ei lerrocarri; rot-a- e a (tro punta del pat y i
dejase .lad a Ranu Fe. El r.lor de las i
propiadade. en m suWrje ljriJa-- tf ettremó de que"lBÍcrn a
m le ría nnpwta ana muy uperiorw para
aqs !! Jiorcioo del p á l de a ancha,
.u.íknA trn-s-r mat fácil. dad .irninm
Jil Caballero
. JueejJi fiea4d rree de et
par nmemutar dleaaJ teataisjeatarta. aae aa-h- tr4 oa la seranua
.x lenie.eo.e-wra- a ata, ,aaa MmHJ.l
saldarlas, asi euaia turf - .
Mate t éat maeto leraau aJah
ürant el Smdo; , Kl f cabaUerr Reynoldioo a negocioa y eat buena y aaao. f
EISr. ; .fw- -. ,
Jacob 6hullin Jc La Cruixa com (110 ejolino de Lf8Ínkr- - T"""-.--
A J ftt la Ve--a, AHmi- - ' J oran ladero estrecho. Estaquerque yof4 f44 M IHa ea el v ef4 9 " " nt que laíenit de la proapWidad, y arrorechatian de 1 PoaeHe porrumbo d SnU "é y el Fuerte
onestro inforiunis uMllm Tendríamos I T,om! 1 tf-e- ará aavpa'w macho VM hei- -
qoelarun BrrnTnadt casi como un pueblo , m,mo J Rlir-- Sn iluittu. , .
I isdio a comparaci. de lo quesootos ... . '
UHtM Ifiaivaai
El Apreciible
CatalfWCotdwell da wV?nj e fi tjcmpi perdertaéo hsia , -1 Psse sá ha
?iía4a'eu.iaiigoi. iBsfmnancia p misa,'
T, y $ -
! Toda' iM'reawwooe 'iw 'Vienen''
muy i --
prawntea todaaJaaperaooaa-quepiwee- n al- - '
Ta" intcnr ea eU ciudad, y la junta det
Loire ft al pyefedtó d a" esfuemi ener- - x
irieo cruí ser hecho por tos ciudadano de
"eoaicaai mmmr9
. . ípta6ísaa rífo co
K. M. WILSON, - aalanom-- Wüavej Keara
J.T JOHVSOM.- - , a0.a.jaaaaryrt
KI Correo ;r .'
Qne corre tie este lngar el Fuerte Staa-to- a
se rejioiio qu eayo omerto ee a eaballo
.l correo fue llevado eí TalafWd. ' '
--Cha llerrou t
..,,7(oiea por aigaao ts se hayaba eá el
Tularoso regreso el di 5.
XoaSrs. f ' -
Baldj y Bristol salieron para San Avuatán
r Mt& íemcarrJl , llegue a esta . W--
ciudad, y no parheipa de las mitins ven-- 1 - Y'
--j. u. Sw gibaran orro punto del TerrI. 1 Por Inritatloo néarátvJ la ! Maa.W altorio. Teniendo comunirarion r. atril!. ' ' r " BSlItdad de Santa Fe podr Hnpet' eoUjo-- 1 "7 Xo,,ihi Uermeaejildo Sanchefiesta d Alimdcm. .1 Twhi In 1 wma lasuierañ ar WILSON y JOHNSONj. 1 j i --4'1'dÓ laatos qaVgj balarle u pnoridad, i-b- arI .Ulereóle.Lm Srt- - logo pasado. Fué la fiesta úe Sua José ódada one
no solamente conservara el puesto preeml- - f" f! lMlr conmemoración del 8nto.Llegio.ll!e1diáota,ycomo se canta-
ron MsptlM eo la Iglesia celebróse la a,
por el Kevco el - anegírie deSan José. No hubo baile room dm
lre, por rKo de ser el día dmt..
't.ü.-- - . . ' ' r EHpefieros por ííayor
nenie qu oeap4 ahora,' politice y comercial-rúent- e,
uno que por todo el tiempo tendrá
a ser ain comparación la ciudad principaldel Territorio r no de lo oía impártante
WBtroa dé esta gioaéa.í.i 7tÍJ V
Ea la junto del tunea, despuer de elegirse
el .seíor Willi Spiegelbérg como presidente
7 ' ",0re Griffloif ' sPieílMn co-w- oy después qaa rano
caballero hubieron expresado n mtraa
.UIUo e que in lej porltibe toda cías dedieentw en se di. El Esordn.
11."
XI Getiermt Jola A. Lona recibió 1 Vj
McCall y Norton ban comprado la prepie--ia- d
conocida como H ttdlflcio de Siedd en la
cual et Iadeiicndieaie se eat publicando
basta U presente fecha ellos ban eoraeofádo
a hacer mejoras al dicho eJifli-Jo- . ,
MmL!btUíA
No hay qne quejarse. La Mesilla ha ui
qo quiza la pone a salvo
respecto de las cosecha. Hacia nn cuan-
to día que lo nublado indicaban que lallovía estaba prosima, y no te ba padecido
ua equieooy ; por ;procedej W era
jue en los dado del Sorte hn ido a.(re na íarorecidos coa la llnria, lo coatrarla
-- !a lo de lo anterior, pu ea Saa Diejo qne
. iIotio copiosamcate no participo de la tílti-t- n
llnria. Esto habla biea 'mtYxt agri-Jiltor-
qua se íreí -- ibrigañda fa '
fMraaza que con eU llari. perspoctlr.i
no pasado 1 Aembaclon do I junto priTd de lo miembros pnblicano da I iL ti ctuM saasaoae,c .lo.9 fptamentt jxwk hacersepera Moaegttíi ti --bjeto q?le prétendian. e ambtet general d Illinois para Senador de
los Estados Uoidí. La eoíai lo r.. 1
ra ), Oglesby Se hito moción para :l k
, a nominacioa, 1 todo
ssws nna, te adojtaron: La asamblea .
fo dnPdo nombrar ana own.
ision de cinco person aa para que hablaren
con loa irectores clel ferrocarril "de Atehía.
a Tapeka y Santa Fe r tratase coa ellos
pWcettíorarsebajo qne condickme
imf)inKrti entrase i
eate cuidad en la naja par el Sur, , Eú
comisión, fuego que hará cnmnlid .n ...
Z?0W WP-I- a TJraeoadores'y
representante'; haciendo na total de
Í04. - Teniendo Logan osa certeza de 163
eotos u elección est mtguarSe cosecha ea buen j go y conferenciada eos 1o directores del
CONDICIONES DE ESTA I
Dodá, Brown Y Ca.
mañana coa la eabexa bien envuelta en uso
desús veatido, quita coa objete de qae sus
clamores no fueras oídas por le veciao que
le hubieron haber: dado algún auxilio, pues
cuando se descubro el hacho ya ere tarde.
II aaea'tao hujo, 11er ándase cuasia ella te
oía. hakta a tapado y vestido de sed.
' La finado fue sepultada hoy. Era aatnral
del puerto de Veracrux.
Compañía contra lo Indio.
Tmrianroa de la Patria k siguiente :
Nuestro corresponsal de Zarragosa C 'almi-
la) no earribecoa fecha 35 de Noviembre lo
siguiente:
"Se lisa madádo salir trei colime tie
caballería le fueri amiliart, coa artillería
4 gara jara la persecución de pie salvaje, y
ya se libro el primer encuentro ea el punto
llamado "Loa Cliuoadaro,' ea donde él cor-
onel Nicanor Yeldes, con u columna, sor
prendió a loa iixikav, argun vera vd.! por lo-
que dicho Sr. Yeldes dice i cate cuartel gen-
eral en la siguiente couiuoicacioa :
Campode ha Chupaderos del Cedrito,
Koríemlare 20 de 13"$. Sr general etc etc,
etc. Ei IS del presente por la iiocbe llagué
á te punto depue de naa jornada, de ea
día y medio, ai a gua; J la peiaeciiijoe de
oua huella qae advirtiera uiis exjtloraJor-ei- ,
me hixo internarme' asta este punto.
I
-
h. Ir3tDiTrr ot f mi ic La MasnxA
e publicará Vm Rahtvlu no rada,
ImprrmU det alM 101.100.
- Ct Praa--t 4a ta O rielan aw.
VJaaeopta al uko franco do porte......
por awv. . 1M
pof 9 m,,aM. -- .. . I M
easermauetto Valea....T7 19.
riww i
For can1 dler tutea por te priiwra ve.. OH
Porcada repetlciou ubieeoeiíl...., I W
proteaiunales paral mm ..... MW
8 pedlraa precios mur wtxiiow par Arin que.
M paWiiea por vaos 1 iu ña, - -
Ijm ennBHtracÜuaca da tolere puMtr. se tosertaiin
eraít. Teda emmmíeaefcm 6 remitido otta s
. traiga la responsiva eorreipotitUeote noarri admi-
tid al e pablieari.
Para a, ta emnutóraeloae 4 TeinttUloa. ten ra
lugar ea rate Rkiiakabio. deberán dirigirte at
"iMDBMtWWKITTII.'' ....
Farm m aaunUw de roiere particular, dirigen a
QSUí. CASAD, Jl;
Administrador.
SABADO, FEBRERO , 1ST.
Lo Indios Comant'hes.
l'n americano' que ha estudiando ta vida
nti-ralrea y peculiaridades de In Cumas-che-
cree que esta tribu asciende actual-
mente a 10,000 ó 12.000 de'imr cu al ra 3300
n varones. Enteramente Domada, no tie-
nen aldeas DI habitación- - fijas, sido ie va-
gan y roban por una distancia de 900 a 900
millas de norte a Sirfy de este a oeste.
Poseen grtndea ganados be caballoe y ruul-a- .
j obtienen ganado vacuno anlameifte a
a sus necesidades apremiante, por far.on de
iie no puedes arrearlo coa la voloeidad que
Km deacaa caminar. Todos sus anímale
los --rurii rotando a lúa mejicauua J n.
j todos aut guerrea las riupreodxu
- laaa ara eoax-KOi- r Ixttia de este especie
ooa tiara cualunier otro fio. Nunca toman
, irianii'rt a horulirea, aunque si ls nistaa
t deacabellaa, m is a la niujeres j nifio los.
i llevaa cautivia, caaandose coa los prion raa
y adoptando lo últimos como hijos sujo.
'
- Jamas han tenido ua lnar donde vivan de
JJJ. , mí I ttli)fw 4 auencirde-tiTr- a-
plcnea.tumukBV
claramente. Parteen liaU--r
á caballo, pues no mas de ese molo
pelean, j át atacar trenes iempnj se rat fuer-- n'
eo nacer lar la etamj4da S. Jo ani.
males r medio de, gntns v alanli de
guerra j si coiigura ha Cea
caiii cierta la destrucción de un trea. Si at-
acan una aldea, matan i cnaotoi encuentran
v luego e llevan el ganado. Lo caudillos
tie esto indios no heredw su autoridad '.
no que U ailquieron ir tonocimieató --
jirrior, val u lia ó bmn en la guerra.
Cualquier deaveneci.ocial rs arreufttlada
por on fnej" de jefes y nciaim; mas
ta dcsavenenclia so oeos; y muy reroa
los leo.l. tnire la familias. Jadudalde-meut- t,
eatiia indios vivaa ea as harmonia
aitté moacbes poebl civiVeadus. De ley
no tienca la ms mínima idea, ai tampoco
íHililka nacional. Ja- -
! 7 V
roa cumplen con lo tratatos que nacen,
sirven su prHioa iatereaea
oa lia O, lucoal se pawea á to A toa
nuebli Üasiradua, religlogas soar
muvcrndMéiudceoiiaa. Ka creen a a
spirítu malcno. mas 4 alriboyea ambos
bient y mal al bneu epiritu. 8u mcep to
.launa ida futura e indistinto; ata elioa
hombre Út ha robado
--considcraa que
mas caballo y pitado 'mnyoK limero .d
abellera. m w qu teatirin míjor egor-ada- d
de ooseer en el otro mundo njejiwa
l.iáuuea imra 1 caía.. Para ellos
' sagrado y lo tisaa e todas su riti rali-
-
miosis; Loalaiasdet pam.tecr torn Tay
.fuer otra do, aosobunsat ea u--oto
.toca i parientes por coa aanguin'dad, alao
.tampíea por nfiaidad. La injuria contra
Weahiair miembro U a fsmilia son vea
. st . a ...
ad por tíKlo lo miemuroa o ena. ojm
tnilnamea. y aliruao cueilWs tieaea banta
Asabtoa de Méjico.
Ua 'capacho de rTaahiagtoa dice que el
ministro Foster ea nna comaaTcacioa al
Secretario lie Catado fecha en la dudad de
Méjico, de Octubre última, dice el (le
ñera! Eácotiedo, ministro de guerra de Lenio
y jefe de la reciente revolución esta todavía
preso r mar vivilado en la prisk militar
de esa ciudad. Se ha ordenado que' ele
juzgue-po- r erte mareiah '
. So ha awuaciado aaa aenor Zamacooa,
ue habia ofrecido a reaigaacioa cono ro
mejicano i lo Estadoa l'niiioa, habia
por suplica urgente de todoa loa miembro
del eabiaete y otro hombre publico de
prominencia retirado su tesigaacion y .pr
ahora continuara ea los Estados Unidos ra
el puesto que esta ocupando.
Accidente de Ferrocarril.
Colfax, Enero S3. Á!gu bribaa removió
el (switch) cambia camibo de la estacioa
situada a müla y cuarto de esta (oblación,
lo que causo Jeacarr i I am ienb del trea velos
de exprés en viajé para los Eatfdo del Este.
El carre de los equipages también se sa'.io de
lw rieles y peacaasa sobre un costado. El
fogrnero sufrió la lastimadura de ios dedo
del pie izquierdo, a tal grato qtie sera aece-sari-o
aratiutarsela. Ua individuo tramposo
be sido arrestado por soparnos de que haya
aido el que causo el dato.
- Manuel AUlielcta, atiaa Masue! Castro,
fue frttdrt en gan Joae uo telegrama (ue
mandado pnr Tas autoridades de fisalia ea ta
ii: ha rlúdad lo aruatao par rol y asalto
ra arma mortífera.
Habicedo muerta et "Sr. Justino E. Üol-bur-
que deaempeftalax la functone de'cea-sufener- al
de l Estadtai Uaidoa de America
en Méjico, se ha autorizado al Sr. Daniel P.
Riclisrdaoa, para que pueda ejercer A inter-
im laa expresada (unciones que le encargo
el representante diplomático de a joel pais.
La corte de distrito de ha Estado Ubi
do del primer distrito judicial de Nuevo
Méjico, se reunirá ei segando Lañe de Fe
brero ó ea dentro de once días 8e espera
que elJu'z Prince, noes tro nuevo juex
vendrá i la ciudad i asediado de la
tuiana próxima. ifarve Jfqea.
Los Sres. Q. II. Fletcher v Compatia. de
Liverpool, han determinado establecer ana
Moca de vapores con bandera española, -e- a-tre
aquel" poerto y. loe del Golfo de Mejic
ea anion de la qu ya existe para el sur de
Cuba.-- JU cWrAMt' V i " 5, L
.
Eatan operando coa buen exrto telefone
ea la oficina de La Cruce, v La Mesilla,
Silver City y el I'aso, de la linea 4l telegra-Se- o
MiliUr, y tait proatn coovo- - se obtenc
a numeró suficiente, toda la oficina irane
abastecidas, No haüstoo preaeate ea una
prut.-- a de esta iaalrumeato que bicieroa pa-
ra maaifefestaf su uso el trnirato Alie de La
Mesilla y el sargento Frost de este ciudad,
ma como la distancia era tsa grande, cerca
de 300 asillaa, las parte no se padieroacora-preade- r,
aunque s ola distiatantente la voa
de cada uuo ea ambos . extremo. A'ara
Francisco Riña, oiSo de J3 afio (H edad
mato un venado coa una piedra, la temas
-
pasada. "u ;
'
, X
-- E. petKioa Caravajal enfermo.
QENEROS DE ROPA,
NOVEDADES
De Todas Clases
Por Mayor.- -
St. Louis Mo.
Ijm HeratajkwLviKa dei Colorada ta este O dad
ofrreea pans vender ea anneeua ene ranea Isa
eianpradiurea aua Carnero fadra d Merl
Futo Ktfwwde (tt tuema eriadoa ea este Ten lia--noj do rsvaa su letos a laa Eoeaeaauis qoesoa sa-(e-kna iiw sua rmeav Uauliua. bata earacra
traaqututaafc oeaca i htaa de búa cadaaae
etmiulA tteaeaaa aoesaaaa.
fue toa aotiraa aaonaea aLfaea HerwaVfo
' i Cokanad K. St.
, Escaleta La CmcM S ai.
R. H. WIL90H. - Aatrnorained WUauav Kaarfe
J. T.JOHMSOX.- - d D. A. JaiHaar y la
VJILS0U y JOHNSON
Ivsíecieiw por" Mayor
ni v II raua aauoaaA
- a
Saxi31jO.i ifslKo.
i - -
Taantnea mw Calí. T, Aaswat. Jarabe, ara
&s ,
Había determinado emprender- - el 17 coa
cuarenta hombre solamente, aobre du bas
huella; o el mal tiempo oo uie lo permi-
tió hacerlo ese día, y In verifique el 18 a la
doce. Kecom uo trayecto de una y media
legua de Surto a Sur, y luego cambie de
Oriente a Pooitute por úa radon y a una
distancia de tona de acta Icguts, dispuse per-uoct-
par continuar otro día, obre la huel-
la- '' T
k Con efecto, rl 19 de.Mea de lialierTxa-minad-o
mi exploradores la huella, continue
uii marcha pr un rfon aiay caraliroso que
corre de Oriente i Poniente, j cmiiti i unastres legua de hatter andad', se encontra-
ron mí expioradxrv cna lo íadHW. Ea el
acto destaque cu su auxi.i dm guerrillas
mit la tlerccli, toHund.i jior 1 ladera la 1 i
faUade ía ierra, uuic parte . or dad se
pxlia traiiaiur á vaballu, aunque coa agu-- ,
Oas diiicuitadcs.
Tomé to el rrsto de mí fuerza v me inter-n- e
toa ella fie poi el centro del Arroyo, y
Ue Cita mulera de las
inexpugnable poaicione que tenían, oldi- -
gandobw a hair ir lo mas elevado y esca-
broso de-la- sierra. Esta circunstancia me'
coloco en imposibilidad de castigarlos como
eran mis deseo, y auto .laigre quitarle Once.
i cnliallureA. (los xt raucas y una ínula,
veinticinco tutm apat hn y vario mío
de pillaje que no r naible. enumerar,
coa atoa, tlrat gandules qioi Virrias caer ra el
tiroteo, los que no fuero encontradas por to
ecabroo del Ierren.
CAMBIO POS MAYOS r obk- -
' JAS.
--'- r' -
Sesnetaremna nuelrn nrtklo entero dé tterea
la w ivatcral f paraternale de tteoda al Tald SrslBtai r elaro mil pmm 3A.OOO por (Casado
antarj. B anrlMt uite de aloumleK. Keneru.lanía V tapalmv ropa kecna, nllena T lerreleria etc.AhamAr todo tresna j nuevi. (ieoerua roii.txpatm y bniaa, Un en buen ordw y de equina
avalento. Cata e ta wfor porttmlaad ofreeMa
ira peraonaa que tntett!n eaiableeerac ea neoe'de Meeeatavla mm teaeeal. I'oc aua Kilorau-- s
are 4 uxrucular dirtla ....KASTIUJtHltBMAMO
O Hora .'
Horrible AarsiDUlo.
Por carta recibida ea este officios totea-- :
yer tarde, se nos comunica, el hecho de qae
ea Viselia, te ha cometido ua horrible asesi-
nato í -- ';5 '7:",
Dice asi ;
...."...
-- ; ;". '
El día 21 del Corriente (Enero) fue mu-
erta a puñaladas Dos Teresa Porra. El mal-
hechor e un tsl George Gozman. :
Seguu parece habito vivido jantia eomo
eaposos ; peto, no eran casado. La Urde
del día anterior ss cataroa a lo civil. Los
desposatka y testigo o padrinos cenaro jus-
to ea la casa de lo primero, despuea de 10
cual, lo nadriuo se retiraron. ?7 .
La n,ftoa siguiente la vecina mas iomedl- -
ata rxTraiio qni siendo ya muy Urde lea reci-
én cadoduxmlenB todavia. í Qaedo ea
tai catado pert a pocrun persoaa se animo
y fue a ver lo que succaII coa aquella gente.
Encontró que la recién casaday acia ea el
úeto coa cinco puñalada en el pecho exhal- -
( aado n ultimo sunpkro, poea seguq parare
hbía batallado en sg-mi- a desde la J de la
.
Ta
. 13 mnlere caila uno, "ere Sejit- -
u.. íf3"- íí .V..,-
4l
,
. ' fc t ! ,. . . l ili. "1 t i ! eW "''' "1r
I ñ
.A
'Jercsiúih nrd. pt(hl Mother
3CONSUMPTION
Positively Cured.
All aufferera from thia dim that are aitximtato be cured abould try lp. KnMM-- r Celébrale.loaptive FwwdrrM Tl Powder are tlie
alj preparalioa known that mil cure .mmnn-U.d.:ill-
olU.e Tbraat aad U-- ...
feutued, m ítr.ir"tir lailb m them, wid cu fat
. í more y mi Uut tbey are no humt.u;, we will
ree TrtJ,Bex7Utf'3rer' bí m'''
We dWt want ?Htr ney nntn ron are per.fw-(- Mioácd ut their l unitve power. If xowrI le w .ra
.iri, ín1 . Iar ün, pvm,r aí , 'S1 l1, tí'J i ure'r cure jou. "Pnr for la
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